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　　摘要　对图书资料系列职称评审工作 ,提出废除高级职称 “终身制” ,加强评后考核 ,评聘分









提出 ,但迟迟未能实行 ,或只是摆过场 ,未能真正对复
核不合格者予以降职。原因之一是复核工作较复杂 ,难






















例宜适当限制 ,例如不超过 1 /3等 ,以免因照顾老同志
而影响对优秀中青年的提拔。
无论是晋升 “副研究馆员”或 “高级馆员” ,其研究
水平和业务能力都应要求高于馆员 ,但从馆员的实际

















意见的极少 ,因为评委大都想成人之美。 笔者认为 ,对
论文质量的评审 ,主体应不限于评委 ,要公开申报人的











求 ,这一点是众所周知的事情 ,文件上也明文规定 ,但
是规定内容显得抽象 ,难于把握。 例如 ,福建省规定申
报副研究馆员在学术成果方面“需有一定水平的论著
和译著” ,申报研究员需“有较高水平的 (下转第 52页 )
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体。有全国性的 ,也有地区性的 ;有专业性的 ,也有行业
性的 ;有官方的 ,也有民间的 ;有正规的 ,也有松散的等
等。古籍在两个馆之间虽然可以交换 ,但采取协作协调
形式将会组织得更好 ,更有成效 ,更能持久发展。 不过
在各协作馆之间应推举一个馆为 “古籍多余复本交换
组长馆” ,制定出切实可行的交换方案 ,召集一定的交













































拉关系 ,走后门 ,因此不敢提前公布评委名单 ,评委也
是在评前三五天才接到通知 ,有的甚至在评议当天才
通知评委。 这一做法利弊兼有 ,利者防止申报者走后








进行二审 ,明年转交湖北省评委评审。 实行这一办法 ,
首先应由各地主管部门对申报者的材料作较全面的审
核、评议 ,压缩水分 ,审核意见应公布 ,让群众评议监
督 ,如有不实 ,群众可向上级主管部门反映。
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